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Моделирование показало, что уже на начальных этапах оптимизации была получена 
эффективность ускорения в приделах 34%, что выше эффективности существующих анало­
гов. Максимальная скорость частицы при энергии накопителя 28кДж составляет 30 км/с.
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С увеличением срока функционирования космических аппаратов, появлением долго­
живущих космических станций проблема регистрации микрометеороидов и все возрастаю­
щего количества техногенных частиц, а также защита космического аппарата становятся бо­
лее актуальными. В 60-80-х годах было поставлено несколько десятков космических экспе­
риментов по изучению физико-химических свойств частиц естественного и искусственного
происхождения. В результате был накоплен опыт по созданию аппаратных средств регист­
рации частиц, методик проведения и обработки информации лабораторных и космических 
экспериментов. Имеющиеся экспериментальные данные о характеристиках потоков микро­
метеороидов и техногенных частиц имеют значительный разброс, что предполагает прове­
дение дальнейших исследований в области создания более современных технических 
средств регистрации параметров высокоскоростных частиц.
При исследовании и разработке бортовых детекторов микрометеороидов необходимо 
создание аппаратуры, преобразующей ударные воздействия и связанные с ними параметры 
частицы в электрические сигналы. Для получения наиболее полных сведений о параметрах 
микрометеороидов желательно использовать комбинированные датчики [1](рис. 1).
Рис. 1. Комбинированный датчик: 1 - заземленная сетка, 2 - электроды ионизационного 
датчика, 3 -  пьезодатчики, подключенные к измерителям сигнала, 4,5,6 -  МДМ -  структура, 
7 -  усилитель с ионизационного датчика, 8 -  усилитель для МДМ структуры
Датчик на рис.1 позволяет измерять параметры микрометеороидов путем контроля 
изменения напряжения на МДМ -  структуре (8) и электродах ионизационного датчика (7). С 
помощью пьезодатчиков (3), установленных на задней стороне МДМ -  структуры, контро­
лируется место удара микрометеороида. Для этого с помощью усилителей снимается сигнал 
с пьезодатчиков [2]. Заземленная сетка (1) необходима для предотвращения влияния внеш­
них помех на электроды ионизационного датчика.
Каждая высокоскоростная частица, ударяющая в данный датчик, обладает определен­
ным зарядом [3]. В связи с этим при пролете частицы через электроды (2), на них наводится 
импульс заряда. Тогда скорость высокосортной частицы можно определить согласно фор­
муле (1):
где L  - расстояние между электродами (2) и верхней обкладкой МДМ -  структуры (4), At - 
время пролета высокоскоростной частицей расстояния L  .
Данный датчик можно использовать и в режиме контроля потоков высокоскоростных 
частиц. В этом случае верхняя обкладка делается достаточно тонкой, для того, чтобы она 
разрушалась в процессе высокоскоростного взаимодействия [1]. Тогда емкость МДМ - 
структуры в зависимости от параметров ударника можно вычислить согласно следующей 
формуле (2):
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